





PI EZ0!-1E'I'ERS TE h1UUSTh'EZEL- ESSEN 
Pnrtim 3 
ln op<hilcht V<1n 1(�1:1\T\ (lllt(•d:ornmunale Grondbeleid 
en E>:pnnsic r .. ntv.;crpc:n) \·:crcl!'n door de J.C'c·rstoel voor 'I'oc>gepastc 
Geologie vnn de Ri:iY.sunh1E'rs.itc.it te Gent in de periode 
29 nov e mb e r  tot 5 clccember 197�1, zestien h an c'l geboorde putten 
ujtgevocrd op het gJ-ondgehicd v�n de gemcenten Kalmthout, Essen 
en l\1\lu�.tv.•ezeJ, nabi :i een él<tnL-ll proefpercelen in vJeil anden . 
Deze putten hadden tot doel bijkomende informatie te verschaffen 
voor de Jandbouwk11ndi�e deelstu die of graslandstudie van de 
stud-icopc1r�cht "Hyclro<Jeoloqiscl1c, boclc•m}:lmdige en ekol o gisc he 
��tuc"ljc van clc J:nlmthoutsc llc'icl · r·n clc omJ.i')c;enàe JandbouvJgron­
c1cn", kontrakt afgesloten tu ,..� s e n cle Belgische Staat en IGEAN 
op 12 november 1978. Tn deze boorgalen werden peilbuizen ge­
plaatst met een d:iëtrnetcr v;m 40 mm en een filterclement van 
1 m ]engte. Op vier van de> zcstien plaatsen werd bovendien een 
bijkomc�nc1c ;mt �-whoorc1, <lét<tr OJ' �1cringe diepte een v.1einig 
aoor]�tcnde J�ag voorkwam. Ook �ez� wo r a on vnn o�n peilbuis 
voorzien, en alzo tot permanente wanrncmingsput omgebouwd . 
Voor verdere details ver wi j z en we naar het rapport '' Pi� zometers 
te 'i'ili.lustwezel-Essen, :rartim 1" ('J'GO 80/1). 
Op 7 mei 1981 en 9 juni 1981 werd door IGEAN 
gev raagd vijf njE:m\·e peilputten te plantsen bij evenveel proef ­
perc<?]<'n. Deze gegevens zijn verwerkt in het rapport "Piez ometers 
te 'i'iluustwezel-Essen, Partim 2" (TGO 81/�l. 
Op de vergadering van de stuurgroep van de graslandstudie 
op 17 januari 19841 werd de Leerstoel voor Toegeoaste G e ologie 
gevraagd, de me tingen in deze peilbuizen, die sinds eind 1979 
om de 14 dagen door IGEAN worden verricht, in grafiek te 
brengen. 
··· ·-- -···- -· 
2.-
In bijlage zijn deze grafieken weergegeven. Voor 
elk proefperceel werd één grafiek opgesteld met de metingen 
van de nabijgele9en peilbuis, of peilbuizen, indien _ _  
peilbuis of proefperceel werd verplaatst in 198 1. Bij vier 
proefpercelen werd ook een grafiek opgesteld van de d iepere 
peilbuis of F 1. Op de abscis-as is de tijd in dagen of de 
datum voorgesteld ( 1 maand j s 0, 5 cm op de grafie k) en deze 
as komt eveneens overeen met de top van de peilbuis; op de 
ordinaat-as is de diepte van de waterstand in cm voorgesteld 
(20 cm diepte komt overeen met 1 cm op de grafiek, en voor 
de diepere peilbuizen of Fl's komt 30 cm diepte komt overeen 
met 1 cm op de grafiek). Onderaan is bij de meeste grafieken 
ook de basis van de peilbuis aangegeven. Deze grafieken vangen 
aan met het begin van de metingen en lopen tot het verdwijnen 
van de piëzometer of proefperceel, of tot de laatste meting 
van 1983 nl. 22. 12.82. 
Samen -met de twee vorige rapporten (Paftim 1 en 2), 
levert dit rapport een bijdrage tot het gegevensbestand van de 
graslandstudie. 
Verslag Leiding 
Lic. E. VAN DYCK Prof. Dr. W. DE BREUCK 
1 februari 1984. 
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